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El  presente trabajo investigación tuvo como propósito determinar si existía 
contaminación por ruido vehicular y de qué manera se relaciona con la calidad de 
vida de los comerciantes de la Av. Abancay con Jr. Montevideo, se realizó una 
investigación no experimental de tipo descriptiva correlacional, midiendo los niveles 
de ruido a través de un sonómetro en dos puntos de la zona, el “Centro Comercial 
Montevideo” y el “Centro Comercial 5 Continentes” ya que se llevó a cabo en una 
semana, tomando en cuenta solo los día Lunes, Miércoles y Domingo de los meses 
Setiembre y Octubre en un periodo de media hora en el horario Mañana y tarde, se 
utilizó como instrumento de recolección de datos una ficha de campo. Se aplicó una 
encuesta a 73 persona en forma no probabilística, para ello se escogió un día de la 
semana de monitoreo donde se genere mayor congestión vehicular, para poder 
encuestar a los comerciantes del punto de monitoreo de la zona de estudio, de tal 
manera que se aplicarán en los meses de setiembre y octubre, de esta manera se 
comparará los resultados mediante tablas y gráficos con los niveles de ruido 
promedio LA eq, ECA de los puntos de monitoreo mencionados anteriormente. Los 
resultados obtenidos en el LA eq que superan los ECA ya que sobrepasan los 70db, 
para zona comercial, de tal manera que se infiere que la contaminación por ruido 
vehicular afecta significativamente la calidad de vida social en la Av. Abancay con 
Jr. Montevideo. 







The present investigation work had as a result to determine if there was 
contamination by vehicular noise and how it relates to the quality of life of the 
merchants of Av. Abancay with Jr. Montevideo, a non-experimental investigation of 
descriptive correlational type was carried out, measuring the noise levels through a 
sound level meter in the points of the zone, the "Montevideo Shopping Center" and 
the "5 Continents Shopping Center" since it was carried out in a week, taking into 
account only the days Monday, Wednesday and Sunday of the months September 
and October in a half-hour period in the morning and afternoon schedule, a field file 
was used as a data collection tool. A survey was applied to 73 people in a non-
probabilistic way, for which a day of the week of monitoring was chosen, where 
greater vehicular congestion was generated, to be able to reach the top of the 
merchants of the monitoring point of the study area, such way that will be applied in 
the months of September and October, in this way the results will be compared 
through tables and graphs with the average audience levels LA eq, ECA of the 
mountain points previously. The results obtained in the LA have had an ECA that 
surpassed 70db, for commercial area, in such a way that it is inferred that the 
contamination by vehicular noise significantly affects the quality of social life in Av. 
Abancay with Jr. Montevideo. 
 














En la actualidad el tema sobre contaminación sonora y/o acústica, se ha vuelto un 
problema mundial, ya que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a los 
sonidos que escuchamos en la vida diaria, causadas por distintos agentes, tales 
como la música fuerte, la televisión, las personas hablando por teléfono, las 
mascotas ladrando durante el día, actividades industriales e incluso el tráfico 
vehicular que es uno de los principales problemas medioambientales. García. A 
(s.f) el ruido es un subproducto de la actividad humana, (…) en los lugares donde 
se concentran tales actividades, es decir, en las industrias, centro de trabajos y, en 
general, (…) siendo las fuentes de ruido más importante de los países 
industrializados, son los automóviles (…). (s.n) 
Los habitantes de Lima están expuestos a estos problemas, debido al incremento 
acelerado en los últimos años del parque automotor, los conductores hacen uso y 
abuso del claxon, sirenas y otras formas que generan ruidos, causando un 
descontrol, perturbando la calidad de vida de los comerciantes y transeúntes de la 
Av. Abancay con Jr. Montevideo. 
Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (2011) para un 
cálculo rápido de nivel de ruido ambiental en las ciudades de Lima, Callao (…) de 
tal modo que descubrió que Lima es el principal causante de ruido el tráfico 
vehicular con niveles altos de ruido. Un total de 90 % de todos los que fueron 
evaluados sobre pasan los estándares, de tal manera que se debe dar mayor 
importancia al tema ya que se cuenta con una gran demanda de vehículos en sus 
vías principales y/o avenidas muy concurridas. 
En el Decreto Supremo N° 085 estándares de calidad ambiental que es para ruido 
nos explican que el exceso de ruido para la norma es considerado como 
contaminación sonora, ya que estos altos niveles de ruido pueden producir daños 
a la salud, como se presenta en daños psicológicos y fisiológicos. 
Es por ello que el presente trabajo de investigación tiene como finalidad evaluar la 
contaminación sonora que existe en la zona de la Av. Abancay con Jr. Montevideo, 
como también la calidad de vida en la que están expuestas los pobladores. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
En los últimos años la contaminación sonora, está aumentando 
significativamente por el alto nivel de los decibeles que genera el parque 
automotor, ya que la constante exposición al ruido está provocando efectos 
nocivos a la salud, el cual puede ser de carácter psicológico como 
(conductas agresivas, estrés, ansiedad, alteraciones al sueño y cansancio) 
o incluso de carácter fisiológico como (perdida de la capacidad auditiva, 
daños traumáticos en el oído, insomnio y etc.); debido a que la OMS 
(Organización Mundial de la Salud), en el año 2013 nos menciona que el 
sistema auditivo del ser humano pude tolerar 55 decibeles, sin ninguna 
repercusión a su salud y también dependiendo del tiempo de exposición, 
debido a que los  ruidos mayores, que sobre pasan a los 60 decibeles dB(A)  
pueden provocarnos severos daños a la salud.  
Según Barti R. (2010) con el tema de Acústica medioambiental nos indica 
que los efectos negativos que el ruido provoca sobre la salud (…). Los 
efectos fisiológicos son los que se detectan con facilidad, la pérdida de 
audición, o los efectos sobre el aparato respiratorio, sistema vascular o 
gástrico ya que son algunos de los más populares. Pero los, más 
catastróficos y con diferencia, son los efectos psicológicos son difícil de 
cuantificar y lo hace supuestamente menos importante. El ruido puede llegar 
a ser el más letal que otro contaminante, porque de esta manera afecta a 
millones de personas. (2p). 
Sin embargo, los daños más graves, son considerados sólo como riesgo de 
daños en el sistema nervioso central, sistema cardiovascular, aparato 
digestivo, equilibrio, y naturalmente en la audición. 
Es por ello que, en la Av. Abancay con Jr. Montevideo, se observa 
contaminación por ruido vehicular, que puede perjudicar la calidad de vida 
en los pobladores que son afectados por el parque automotor, debido a la 
gran abundancia de vehículos que se concentran en dicha avenida 
generando de tal modo molestias a los comerciantes y transeúntes. 
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1.2. TRABAJOS PREVIOS 
 ANTECEDENTES NACIONALES 
2. Según Farroñan, C. (2017) con el título de tesis “Concentraciones de gases 
y niveles de ruido según los estándares de calidad ambiental (eca) en las 
estaciones de servicios en la ciudad de Chiclayo 2012-2014” sustentada en 
la Universidad de Lambayeque, tiene como objetivo determinar las 
concentraciones de gases y los niveles de ruido en los grifos ubicados en la 
ciudad de Chiclayo 2012-2014 y los objetivos específicos: Determinar las 
concentraciones de gases y niveles de ruido obtenidos 2012-2014, comparar 
los resultados de niveles de gases obtenidos con los ECA establecidos para 
aire, según la norma nacional; y comparar los resultados obtenidos de ruido 
con los estándares de calidad ambiental para ruido según la normativa 
nacional, teniendo como metodología determinar las concentraciones de 
gases (CO, NOx, H2S y SO2), fue de acuerdo a lo establecido en el Protocolo 
de Monitoreo de Aire y Gestión de datos aprobados por la DIGESA mediante 
Resolución Directoral 1404-2005-DIGESA-SA y para la determinación de los 
niveles de ruido fue el Protocolo de Monitoreo de ruido aprobado por el 
(MINAM), mediante Resolución Ministerial-227-2013- MINAM, comparando 
los resultados con los estándares de calidad ambiental respectivamente. 
Asimismo, en los niveles de ruido en el tipo residencial (Urb. Primavera) con 
un valor de 67,1 dB. En la tesis citada me guiare ya que determina los niveles 
del ruido y comprobara los resultados con los estándares de calidad 
ambiental lo cual empleare en mi tema de tesis. 
Por otro lado Baca, W. y Seminario, S. (2012) con el tema de tesis 
“Evaluación de impacto sonoro en la pontifica universidad católica del Perú” 
sustentada en la Universidad Católica del Perú, tiene como objetivo orientar 
el impacto de la contaminación sonora, teniendo como limitación ya que su 
estudio se encuentra afuera del campus universitario. Teniendo como 
metodología enfocar (…) para realizar un registro de los niveles de presión 
sonora en dichas zonas mediante el uso de los dispositivos de medición 
acústica (sonómetros); con estos se estimaran los niveles de ruido, llegando 
a la conclusión que la facultad más dañada por el impacto de contaminación 
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acústica está ubicado en CEPREPUCP, que es el centro pre universitario; lo 
cual estos valores llegan a alcanzar los 80 dB proveniente de los vehículos; 
estos ruidos son tan intensos que llegan hasta los pabellones de Ciencias, 
como también al pabellón de Química que oscila entre los 60 a 70 dB. 
Mediante esta tesis utilizare su metodología ya que se utilizara un registro 
para llevar un orden de los datos obtendrán en las zonas de estudio, por lo 
cual se utilizara un equipo calibrado (sonómetro) el cual me ayudara en 
estimar los niveles de ruido en mi trabajo de investigación. 
Para Olivera, P. [et al].  (2008), en su tesis “Estudio de los niveles de ruido 
en la ciudad universitaria de San Marcos - Lima”,  tuvo como objetivo el 
ubicar los puntos donde se registran un mayor nivel de ruido, de tal manera 
sobrepasan los límites máximos (LMP). Teniendo una metodología de una 
encuesta preliminar, que está referido a las personas que se encuentran 
dentro del plantes universitarios, de esta manera se podrá ubicar los 
diferentes puntos donde se realizaran el monitoreo. Para lo cual durante las 
mediciones se utilizará una ficha técnica para anotar la fuerza del sonido, 
como también las condiciones meteorológicas que puede generar una 
variación el estudio. Llegando a una conclusión los niveles de ruido en el 
centro universitario están ubicados entra las facultades de letras y 
administración. De la misma manera estos niveles se registran en las puertas 
de ingreso a centro universitario. De acuerdo a lo mencionado con la tesis 
anterior nos indica que en primer lugar se deberá determinar el punto donde 
se encuentra acumulado el punto más elevado del ruido, de tal manera que 
se sobrepasan los límites máximos permisibles. 
Según Santos, E. (2007) con el título “Contaminación sonora por ruido 
vehicular en la avenida Javier Prado” sustentada en la universidad mayor de 
san marcos lima, Perú nos indica que la contaminación sonora generada  por 
el ruido de los vehículos es uno de los principales factores que causan 
molestias a los habitantes de Lima ya que están expuestos a este problema, 
esto incluye conocer el problema  del ruido y que demanda un inmenso 
esfuerzo, resultando de manera complicada para poder abarcar los puntos 
de en toda la ciudad, por lo cual se va a clasificar los puntos de monitoreo 
por zonas, seleccionando una zona muy transcurrida que se encuentra entre 
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la av. Javier Prado y la av. Aviación que se encuentra por el Este y por el 
oeste se encuentra la av. Brasil. Usando como metodología la encuesta de 
tal manera se procedió a realizar el cuestionario a un número de personas, 
como también a conductores, ubicados entra la av Javier prado, con la av. 
Paseo de la republica con arenales dentro del horario, 07:00 am - 09:00 am 
y 15:00 pm -19:00 horas, las personas entrevistadas del grupo que 
corresponde a las personas mayores a 51 años (38,46% ), entre 36 y 51 
años (28,46%) y entre 26 y 35 años (20,77%). Llegando a la conclusión que 
los vehículos al emitir esos ruidos molestos. Según lo manifestado en dicho 
trabajo la metodología aplicada para la recolección de datos se acopló tanto 
como a los que emiten el sonido como a los que lo perciben, es por ello que 
en mi investigación tendré en cuenta a toda aquella persona que está 
expuesta. 
  ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
Según Saquisili, S. (2015) con el tema de tesis “Evaluación de la 
contaminación acústica en la zona urbana de la ciudad de azogues” 
sustentada en la Universidad de cuenca Facultad de ciencias químicas 
Escuela de Ingeniería Ambiental , tiene como finalidad evaluar la 
contaminación sonora o acústica existe en la zona urbana de la ciudad de 
Azogues, además, es necesario considerar que no existen estudios previos 
sobre este tipo de contaminación en la zona de estudio, por lo que este 
trabajo constituye una base para futuras investigaciones. Usando como 
metodología de estudio mediante el empleo de cuadrículas para realizar el 
análisis en cada una de ellas. Con el monitoreo de ruido, se estableció 
también las coordenadas geográficas de cada punto y el flujo vehicular. El 
monitoreo de estas variables fue realizado en los horarios donde hay mayor 
tráfico vehicular. Los altos niveles que se registraron con un sonómetro en 
relación al tiempo que duro cada medición aproximadamente de 30 min. Por 
lo tanto llegaron a la conclusión que los niveles de ruido superan los límites 
máximos permisibles, siendo de esta manera la causa principal del ruido 
generado por el tráfico vehicular. Dicho autor para la realización de 
monitoreo utilizo un sonómetro integrado en un tiempo determinado en los 
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horarios donde se considera mayor congestión en dicha zona pues tomare 
dichos horarios como referencia para mi trabajo de investigación. 
Por otro lado Correa, J [et al] (2015) en su tesis “valoración económica de la 
reducción del ruido por tráfico vehicular: una aplicación para Medellín 
(Colombia)”, sustentada en la Universidad de Medellín, Colombia, teniendo 
como propósito tocar los problemas y ofrecer una mayor información sobre 
los costos sociales que genera el ruido por tráfico vehicular, los cuales se  
pueden estimar valoraciones económicas en relación a los impactos que 
puede generar el ruido, donde se podrán analizar e implementar medidas de 
con el fin de detener cualquier incidente que se pueda dar. Por lo cual, la 
presente investigación puede estimar los beneficios en relación al ruido en 
la ciudad de Medellin. Colombia. Teniendo como objetivo determinar los 
beneficios económicos que recibirán las personas que viven en zonas 
residenciales ya que reducen el vehicular. Utilizando el método de valoración 
contingente en una mezcla con información de percepción de calidad 
acústica de los hogares. Este enfoque permitió estimar la disponibilidad a 
pagar esperada por la disminución de un decibel en los niveles de ruido a los 
cuales están expuestos los hogares. Concluyendo que los resultados 
generan conocimiento importante para hacer más efectiva la toma de 
decisiones en el marco de políticas regionales con respecto a la gestión de 
la reducción del ruido por tráfico vehicular. Concuerdo con el autor que tanto 
en Colombia como en Perú se comprobó que en las zonas residenciales no 
transitan vehículos que puedan alterar la salud de las personas, en cambio 
en el sector de la Av. Abancay habitan muchas familias, es decir se usan 
tanto como zona residencial y comercial, de esta manera afecta directamente 
a la población. 
También tenemos a Quintero, J (2012) en su tesis “Influencia del intervalo 
de paso de vehículos de transporte público en los niveles de ruido vehicular 
en la ciudad de Tunja, Colombia” sustentada en la Universidad del Valle Cali, 
Colombia, tiene como objetivo comprender con más claridad el 
comportamiento del ruido vehicular que influye sus efectos del servicio de 
transporte y utilizando diferentes métodos de correlación, teniendo como 
metodología una propuesta donde consideró cuantificar, las mediciones que 
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se encontraran registrados los niveles de ruido que se actualmente siguen 
siendo producidos por el tráfico vehicular (…), los cuales fueron 
seleccionados atendiendo a la forma de la distribución espacial y 
configuración física del área urbana de la ciudad, seleccionando para ello los 
puntos con mayores condiciones desfavorables para la movilidad de esta 
manera llego a la conclusión que las correlaciones de Pearson, Tau b de 
Kendall y Rho de Spearman donde permiten afirmar un nivel de confianza 
95%; de esta manera se pudo establecer donde los vehículos de transporte 
público se adecuen de poco a poco que son generados en la ciudad de 
Tunja. 
Según Campuzano, M; Bustamante, [et al] (2010) quien realizo el trabajo con 
el título “Relación entre ruido por carga vehicular, molestia y atención escolar 
en estudiantes de nivel básico de la ciudad de Toluca 2004” el cual fue 
sustentado en la Universidad Autónoma del Estado de México en la cual 
indica que La contaminación proveniente del tráfico vehicular es un grave 
problema que mayormente se ve en la ciudades más grandes, en cambio las 
escuelas que se edifican es de acuerdo a un número de personas que verán 
atendidos, significando una ampliación de las vías más principales, como 
también generando un aumento de vehículos. En la presente investigación 
los efectos de generados por el ruido generan molestias sobre los alumnos 
y en los docentes. Para la evaluación se estudió a alumnos de dos diferentes 
escuelas de nivel primario, lo cual la primera muestra está ubicada en una 
escuela cerca de una av. Donde hay mayor congestión vehicular y la otra 
con menor congestión vehicular. De tal manera se usó una metodología 
donde se desarrollen medidas externas como también internas. Llegando a 
la conclusión hubo una alta diferencia en relación al ruido, de esta manera lo 
mencionado se usará como referencia para evaluar los posibles impactos 
que genera el ruido del tránsito. 
Por otro laco Lobos, V. (2008) con su tema de tesis “Evaluación del ruido 
ambiental en la ciudad de puerto Montt” sustentada en la Universidad Austral 
de Chile, tiene como objetivo evaluar y representar que se obtendrán en las 
mediciones establecidos en puntos de la ciudad, de tal manera también se 
evaluara el grado de problemas que puede generar el ruido a los habitantes 
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de Puerto Montt. Para el presente estudio, se puede apreciar que a través 
de un estudio empírico se pudo apreciar el nivel de ruido que se generan en 
la ciudad de Puerto Montt. Donde se pudo desarrollar una metodología en 
relación a los objetivos que se plantea para desarrollar el estudio, donde la 
zona de evaluación ha sido identificada como la principal fuente donde se 
generen los más altos niveles de ruido. Teniendo como conclusión la 
acelerada expansión urbana en Puerto Montt, el ruido es el elemento 
principal, donde la mayoría de las personas están expuestos a las elevadas 
intensiones del ruido, ya que puede ser por la poca distancia a las av. Donde 
hay un mayor flujo vehicular. Según la investigación evaluara los distintos 
puntos donde existan mayores niveles sonoros lo cual empleare en mi 
trabajo de investigación centrándome en la Av. Abancay con Jr. Montevideo.  
2.2. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
 Contaminación por Ruido Vehicular 
 “Auditivamente acostumbramos llamar ruido a aquellos sonidos que no son 
agradables [...]. Sin embargo, la definición del ruido más aceptada 
internacionalmente en la acústica es la que lo define como un sonido no 
deseado. En conclusión, sin importar la fuente, la distancia, lo agradable de 
la sensación auditiva, la diferencia entre un ruido y un sonido en 
circunstancial”. (Jaramillo, A. 2007, p. 48) 
MONITOREO  
El DECRETO SUPREMO F 085-2003-PCM artículo 3 define “Acción de 
medir y obtener datos en forma programada de los parámetros que inciden 
o modifican la calidad del entorno”. 
SONIDO 
 “[...] es una pequeña alteración de la presión atmosférica producida por la 
oscilación de partículas, a través de las cuales se transmite 
longitudinalmente la onda sonora.  Este fenómeno puede producir una 
sensación auditiva” (Jaramillo, A. 2007. p. 48). 
RUIDO 
Según Florida, P. (1999) lo define como “[...] sonido desagradable que 
interfiere con la actividad humana [...], que cada vez será más molesto 
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cuando más perturbe la realización de un trabajo o incluso el descanso” 
(p.38). 
CONTAMINACION ACUSTICA 
Según la ley 7-2002 de 3 de diciembre, […]: [Define la contaminación 
acústica como] “Los sonidos y vibraciones no deseados o nocivos generados 
por la actividad humana”. En el ámbito estatal, la ley 37-2003, define [...] “La 
presencia de ruidos o vibraciones en el medio ambiente, proveniente de 
cualquier fuente generadora de sonidos, puede generar daños a la salud” 
(Agentes, 2004. p. 233). 
CONTAMINACIÓN SONORA 
“En el centro de la ciudad, el transporte público (velocidad e intensidad del 
tráfico, uso indiscriminado de bocinas) y el comercio ambulatorio son 
responsables de niveles de contaminación sonora que alcanzan los 130 
decibeles (dB), (11) superando los 70 dB permitidos en zonas comerciales” 
(MINAM,2004, p.98). 
NIVELES SONOROS 
“Los niveles de ruido generados por una unidad, [...] que son fácilmente 
percibidos por el oído y que] generan molestias “(Bartí.R, 2010, p. 288). 
TIPO DE VEHÍCULOS 
Según Osman (s.f) “[...] los vehículos más grandes y pesados emiten más 
ruido que los vehículos más pequeños y ligeros” (p.12).  
FLUJO VEHICULAR  
Según la revista académica de Colombia de Ciencias exactas, físicos y 
naturales (s.f) nos dice que a “más vehículos transitan de forma simultánea 
por una vía hay mayor cantidad de fuentes de emisión de ruido [...]”. 
Según Martinez. G /et.al/ (2011) nos menciona que: “Cada vehículo se puede 
mover con velocidad deseada. Por lo tanto, el flujo vehicular, es la cantidad 
de vehículos que pasan por un punto por unidades de tiempo, se incrementa 
linealmente con la densidad vehicular, es decir el número de vehículos (…). 
Decibel A (dBA) 
Según el decreto supremo DECRETO SUPREMO F 085-2003-PCM artículo 
3 lo define como “a unidad adimensional de nivel de presión sonora medido 
con el filtro de ponderación A, que aprueba registrar dicho nivel de acuerdo 




es un instrumento diseñado y construido para medir el nivel de presión 
acustica de los ruidos ambientales. La mayoria de los sonometros son 
portatiles y su manejo no es dificil, lo que permitira realizar comodamente las 
medidad necesarias para valorar las distintas situaciones de exposicion al 
ruido.Mateo(s.f)163.p. 
Zona Comercial : 
El DECRETO SUPREMO F 085-2003-PCM artículo 3 define como “Área 
autorizada por el gobierno local correspondiente para la realización de 
actividades comerciales y de servicios”. 
 
 Calidad de Vida Social 
Para Velarde y Ballesteros, (2006) nos dice que: “al estar expuesto al ruido 
constantemente puede provocar efectos nocivos en la salud, de carácter 
psicológico (cansancio, tensión, ansiedad, alteración del sueño, conductas 
agresivas, etc.) e incluso de carácter fisiológico (insomnio, afecciones 
cardiovasculares, pérdida de capacidad auditiva, daños traumáticos en el 
oído, etc.)” (p 93). Por lo cual, al estar expuestos altos niveles de ruido 
afectara de una manera significativa al entorno y a los ciudadanos, 
provocando efectos que alteran el plano social como mayor significancia en 
la dificultad de convivencia, problemas de confort y salud.  
Según Martínez, J y Peters, J, “las personas expuestos a niveles de ruido 
muy elevados tienden a sufrir grabes molestias en relaciona su salud ya sea 
psicológica como fisiológica (p.17). Según el Decretos Supremo N° 1513-
2005 Evaluación y gestión del ruido ambiental, en el año 2005 se aprobó la 
Ley del Ruido, el cual tiene como objetivo principal prevenir, vigilar y reducir 
los niveles de contaminación acústica, para evitar molestias y daños a la 
salud [...], el cual, garantice una relación con los ruidos molestos”. 
Según Bartí, R. (2010) nos indica que “vivir sobre una parada de autobús o 
en un cruce de las calles donde hay semáforos acentúa el número de quejas 
por ruido. Un caso particular por desgracia muy frecuente es observar como 
los autobuses que llegan al final del trayecto no paran los motores. La baja 
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frecuencia generada atraviesa perfectamente las fachadas de los edificios 
cercanos y permanecen dentro de las habitaciones provocando molestias a 
sus ocupantes”. (p.277) 
Según González, (2005) “La exposición al ruido puede producir efectos 
extra-auditivos y auditivos [...] así como puede producir efectos a la salud, ya 
que esto puede agravar a la comunicación social, perturbaciones, insomnios, 
entre otros. Afectando la calidad de vida”. 
La salud, según la Organización Mundial de Salud, tiene una definición 
concreta: es el estado completa de bienestar físico y social que tiene una 
persona 
Según Martínez y Peters (2015) nos menciona los principales efectos en la 
salud que son: 
✓ Efectos psíquicos: generan reducción del confort y bienestar. Efectos 
muy personales y no cuantificables, pero sí con graves impactos en la 
vida de las personas. 
✓ Efectos físico-vegetativos: pueden causar daños al organismo ya que 
se debe al estrés, también se generan molestias debido a la exposición 
a niveles de ruido en un tiempo bien prolongado. 
✓ Daños del oído: son daños en el propio oído por exposiciones a ruidos 
elevados por un largo o corto tiempo. Donde son respectivamente 
fáciles de cuantificar. 
RPP Noticias con el título Contaminación sonora puede causar dolor de 
cabeza, estrés y vómitos. Nos indica que “Los excesivos niveles de ruido 
en zonas urbanizadas tienden a generar problemas en la persona desde 
un dolor de cabeza a hasta vómitos, entre otros, Ministerio del Ambiente 
(MINAM). De la misma manera sugirió que el ruido está relacionado con las 
actitudes de las personas como los problemas emocionales”. 
A continuación, se procede a definir aquellas palabras que se mencionan 




La Organización Mundial de Salud (OMS) definió en 1946 la salud como el 
estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente ausencia 
de enfermedades o afecciones. 
PERCEPCIÓN AUDITIVA 
La percepción auditiva es el desarrollo de destrezas […] para que percibir y 
discriminar sonidos y ruidos; mediante esta clase de percepción se prepara 
[…] para realizar el análisis fonético, es decir aquellas relaciones que existen 
entre el sonido  y […] lo que representa (SEOÁNEZ, 1997, p. 65) 
PERTURBACIONES DEL SUEÑO 
Para SEOÁNEZ, Mariano y ANGULO, Irene (1997)  la perturbación del sueño 
es el “Retraso del inicio del sueño. […] con dificultades para conciliar el 
sueño y quedarse dormido. [Incluso es el] despertar frecuentemente en la 
mitad de la noche. El sueño es entrecortado con interrupciones reiteradas” 
(p. 69) 
CUESTIONARIO 
El cuestionario consiste en un conjunto de preuntas respecto al tema de esta 
manera se podra obtener información siendo esta la base para poder llegar 
con éxito a nuestra investigación. 
“En el diseño de un cuestionario es necesario anticipar cualquier siuación o 
respuesta, no dejando duda al encuestador, sobre como transferir la 
información del encuestado al papel y no dejan la posibilidad de mas de una 
interpretación de la preunta”.(Arriaza,2006),p.15 
 
 
MARCO LEGAL  
La Constitución Política del Perú, en su artículo 2 inciso 22 se establece que 
es deber primordial del Estado garantizar el derecho de toda persona a gozar 
de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. 
La ley General del ambiente N° 28611 Cap. 3 Artículo 115 De los ruidos y 
vibraciones en el 115.2 expresa que “Los gobiernos locales son 
responsables de normar y controlar los ruidos y vibraciones originados por 
las actividades domésticas y comerciales, así como por las fuentes móviles, 
debiendo establecer la normativa respectiva sobre la base de los ECA”.  
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El D.S. N° 085-2003-PCM, Reglamento nacional para Estándares de Calidad 
Ambiental establecidos para Ruido, esta norma establece lineamientos para 
no exceder los límites máximos permisibles con el fin de proteger la salud y 
mejorar la calidad de vida de la población y promover el desarrollo sostenible. 
Según los Estándares nacionales de calidad ambiental para ruido nos dice 
que “Son considerados los límites máximos permisibles, que al sobrepasarse 
estos límites ya se estaría generando daños a la salud como al medio 
ambiente. Donde dichos niveles son correspondidos a los valores de presión 
sonora”, los Horario diurno: establecido entra las 07:01 hasta las 22: OO 
horas y Horario nocturno: establecido entra las 22:01 hasta las O7:0O horas 
del siguiente día. 
Reglamento Nacional De Tránsito D.S. Nº 016-2009-MTC Artículo 238.- 
Emisión de ruidos expresa que está prohibido que los vehículos produzcan 
ruidos que superen los niveles máximos permitidos establecidos en el 
Reglamento Nacional de Vehículos. 
Reglamento Nacional de Vehículos D.S. Nº 058-2003-MTC Artículo 47°.- 
Plan Anual de Fiscalización nos dice que establecer un cronograma de las 
acciones de control que se realizarán durante el año en cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes, salvaguardando las condiciones de 
seguridad y salud de los usuarios, la protección del medio ambiente y de la 
comunidad en su conjunto. 
2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Problema general: 
▪ ¿Qué relación existe entre la contaminación sonora por ruido vehicular y la 
calidad de vida social en Av. Abancay con Jr. Montevideo -2017? 
Problema específico: 
▪ ¿Cuál es la relación que existe entre la contaminación por ruido vehicular y 




▪ ¿Cuál es la relación que existe entre la contaminación por ruido vehicular y 
los efectos físico-vegetativos en calidad de vida social en la Av. Abancay 
con Jr. Montevideo 2017? 
▪ ¿Cuál es la relación que existe entre la contaminación por ruido vehicular y 
los efectos de los daños auditivos en calidad de vida social en la Av. 
Abancay con Jr. Montevideo 2017? 
 
2.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  
La presente investigación permitirá determinar la problemática de la 
contaminación por ruido vehicular con el fin de disminuir los niveles de ruido, 
debido a que afecta la calidad de vida tanto física como psicológicamente en 
la población de la Av. Abancay con Jr. Montevideo. Asimismo, se infiere que 
existen altos niveles de contaminación por ruido que sobre pasan los límites 
de conservación de la salud pública en comparación de otras ciudades del 
país y del mundo, es por ello la necesidad de encontrar alternativas de 
solución para minimizar el impacto hacia la calidad de vida de la población. 
El ruido del tráfico en las principales calles de la ciudad persiste 
continuamente alto para 15:00 a 18:00 horas y el nivel de ruido disminuye 
para un corto período de tiempo cuando el tráfico se calma por la noche. Las 
principales fuentes de ruido del transporte por motor son los motores, el 
poder y mecanismos de transmisión de movimiento, también la calidad del 
pavimento, la velocidad del vehículo y la intensidad del flujo de tráfico en 
gran medida influencia el nivel de ruido. La intensidad del vehículo de motor 
es factor principal del nivel de ruido en la ciudad. Gražulevičien R. and 
Bendokien I. (2009). Los efectos del ruido en la salud son las consecuencias 
que estar presente en personas expuestas a altos niveles de ruido en trabajo 
o en la vida diaria, principalmente en el entorno urbano. Los daños que se 
han observado con frecuencia y que tienen impacto en la vida de las 
personas es la pérdida de audición, hipertensión, isquemia, malestar y 
alteraciones en el sueño; de la misma manera que llegan a presentar 
cambios en el sistema inmune sistema y las mutaciones que se han atribuido 





Lundquist, P.; Holmberg, /et.al/ (2003 p1289-1299) nos dice que el sonido, 
música o ruido desencadenan agradable o sensaciones desagradables en 
un individuo y, por lo tanto, algunos investigadores interesados en el aspecto 
psicofísicos desarrollados estudios para evaluar la correlación existente 
entre el ruido, estado de ánimo e irritabilidad. Cabe recalcar que para la 
contaminación por ruido vehicular se utilizó un sonómetro y una ficha técnica 
para poder saber el tipo de vehículo siendo pesado o ligero y el flujo vehicular 
que en los horarios que se hizo el monitoreo y la cantidad que pasaron en el 
momento. Los datos sobre las mediciones de sonido se recopilaron en el 
estudio de Mochizuki 5, usando un sonido digital medidor de presión, marca 
Instrutherm, modelo DEC-470, clase 2 instrutherm, São Paulo, Brasil (…) dB 








La población de la Av. Abancay con Jr. Montevideo es directamente 
afectada, por ende, se realizará el monitoreo de ruido en los puntos 
correspondientes para verificar que tan alto son los niveles de contaminación 
que existe en dicha zona. Estos puntos de medición se han escogido al azar 
por todas las calles de Madrid intentando que haya una heterogeneidad de 
situaciones en cuanto a las variables que se quieren estudiar. (…) Las 
mediciones se han realizado de lunes a sábado y en horario tanto diurno 
como nocturno, aunque predominan los primeros. Las calles de gran longitud 
como el Paseo de la Castellana se dividieron en varios tramos para su 
estudio por lo que se realizaron en diferentes días y, a veces, también en 
diferente horario. Morales,J; Fernández, J; 2012.p.15.También se utilizará la 
encuesta lo cual nos permitirá saber en qué condiciones de salud se 
encuentran los pobladores. El área cubierta por la presente encuesta incluye 
treinta sitios en el Centro Histórico de Roma. Estos sitios fueron elegidos de 
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tal manera que sean estadísticamente representante del ruido del tráfico en 
Roma, después de un análisis de un conjunto preliminar de grabaciones de 
ruido en las condiciones más diferentes (…). La mayoría de los sitios no 
tener condiciones de tráfico de flujo libre y, además, tráfico congestionado o 
interrumpido se tuvieron en cuenta, por lo que la presente investigación 
abarca todos los tráficos posibles situaciones de ruido excepto eso (caso 
límite) relacionado con atascos de tráfico. Corbino,O ', Via, C; 1973. 
Justificación Económica  
La medición de ruido y las encuestas que se aplicaron para calidad de vida 
social se hizo con el fin de minimizar gastos en los pobladores ya que si 
detectamos con esta encuesta las posibles enfermedades se podrían 
realizar campañas referentes a los síntomas que presentan por el impacto 
del ruido. La dependencia del uso del automóvil ha generado destacados 
efectos en la relación ciudad-ambiente, entre ellos cabe resaltar (…) los altos 




▪ La contaminación por ruido vehicular afecta significativamente la calidad de 
vida social en la Av. Abancay con Jr. Montevideo 2017. 
Hipótesis especifico 
▪ La contaminación por ruido vehicular tiene relación no significativa los 
efectos psíquicos de la calidad de vida social en la Av. Abancay con Jr. 
Montevideo 2017 
▪ La contaminación por ruido vehicular tiene relación no significativa los 
efectos físico-vegetativos de la calidad de vida social en la Av. Abancay con 
Jr. Montevideo 2017 
▪ La contaminación por ruido vehicular tiene relación no significativa los 
efectos de los daños auditivos de la calidad de vida social en la Av. Abancay 
con Jr. Montevideo 2017 
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2.6. OBJETIVOS  
Objetivo general 
▪ Evaluar la relación que existe entre la contaminación por ruido vehicular y 
calidad de vida social en la Av. Abancay con Jr. Montevideo 2017 
Objetivo específico  
▪ Identificar la relación que existe entre la contaminación por ruido vehicular y 
los efectos psíquicos en calidad de vida social la Av. Abancay con Jr. 
Montevideo 2017 
▪ Identificar la relación que existe entre la contaminación por ruido vehicular y 
los efectos físico-vegetativos en calidad de vida social la Av. Abancay con 
Jr. Montevideo 2017 
▪ Identificar la relación que existe entre la contaminación por ruido vehicular y 
los efectos de los daños auditivos en calidad de vida social la Av. Abancay 
con Jr. Montevideo 2017. 
II. METODO  
La metodología que se aplicará en el presente trabajo de investigación es de tipo 
descriptivo correlacional porque tiene el propósito de comprobar el grado de 
relación que puede ser existente entre dos o más variables. Se puede caracterizar 
debido a que se mide primero las variables, para luego por pruebas de hipótesis, 
se podría estimar la correlación. 
Según Tamayo y Tamayo M. (1993), en su libro Proceso de Investigación Científica, 
la investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los 
fenómenos. 
Se puede decir que es correlacional ya que tiene la finalidad de mostrar la relacion 
entre las variables. Por otro lado de acuerdo con el autor, los puntos importantes 
para la investigación se puede decir que es examinar relaciones entre variables o 




2.7. 2.1.   Diseño de investigación  
El presente  trabajo  de investigacion fue  un estudio no   experimental para la 
primera variable contaminacion por ruido vehicular se pudo describir los 
hechos como son observados, también se determina   todo el enfoque de la 
investigación influyendo en instrumentos como el sonometro.  
Para Sabino (2000), define como “un esfuerzo que se emprende para resolver 
un problema, claro está, un problema de conocimiento”. Según lo mencionado 
se define como una actividad que se dirige a la solución de problemas.  
Para la segunda variable calidad de vida social el diseño es de tipo no 
experimental de corte transversal, ya que en este tipo de estudio no se 
manipulan variables; es decir, se observó los fenómenos tal y como ocurren 
naturalmente, sin intervenir en su desarrollo, donde cuyo estudio se realizó 
mediante una encuesta a los pobladores y ambulantes aledañas a la Av. 
Abancay con Jr. Montevideo. 
De acuerdo con Kerlinger (1983) la investigación no experimental es un tipo 
de “...investigación sistemática en la que el investigador no tiene control sobre 
las variables independientes porque ya ocurrieron los hechos o porque son 
intrínsecamente manipulables” (p.269). 
Es transversal ya que su propósito es “describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía 
de algo que sucede” (Hernández et al., 2010), p.151. 
2.8. 2.2.  VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN   
2.2.1. Variables 
El presente trabajo de investigación tiene como primera variable 




 2.2.2.  Operacionalización de las variables 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, para la primera variable 
que es contaminación por ruido vehicular es probabilística ya que a la 
hora de utilizar el sonómetro obtendré un valor preciso a cuantos 
decibelios llega el parque automotor. 
 En cuanto a la segunda variable que es calidad de vida se establecerá 
una estrategia no probabilística válida para la recolección de datos. 





PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
VARIABLE INDEPENDIENTE: CONTAMINACIÓN POR RUIDO VEHICULAR 
Problema General Objetivo principal Hipótesis principal  Definición Conceptual Definición Operacional DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS UNIDAD DE MEDIDA 
 
 
¿Qué relación existe entre 
la  contaminación por 
ruido vehicular y calidad 
de vida social en la Av. 




Evaluar la relación que existe 
entre la contaminación por 
ruido vehicular y calidad de 
vida social  en la  Av. 
Abancay y Jr. Montevideo 
 
 
La contaminación por ruido 
vehicular afecta 
significativamente con la 
calidad de vida  social en la  Av. 































“La actividad de la ciudad 
implica el uso de vehículos a 
motor para los frecuentes 
desplazamientos, lo que ha 
provocado un aumento 
espectacular del parque 
automovilístico, (…) provocan 
contaminación y ruido (…)”. 
(Borderias .M y Martin. E. 
2011) 
 
En un periodo aproximadamente de un 
mes en el tiempo de media hora se 
llevara a cabo una red de monitoreo 
según la cantidad de ejes que transitan 
por la av. Abancay con Jr. Montevideo. 
En un periodo aproximadamente de un 
mes en el tiempo de media hora se 
llevara a cabo una red de monitoreo 
según el horario de los automóviles 
que llevan circulando en la   av. 
Abancay con Jr Montevideo. 
En un periodo aproximadamente de un 
mes en el tiempo de media hora se 
llevara a cabo una red de monitoreo 
según la cantidad vehicular  que 































¿Cuál es la relación que 
existe entre la 
contaminación por ruido 
vehicular y los efectos 
psíquicos en la calidad de 
vida social la  Av. 
Abancay con Jr. 
Montevideo 2017?                 
Identificar  la relación que 
existe entre la contaminación 
por ruido vehicular y los 
efectos psíquicos  en la 
calidad de vida social la  Av. 
Abancay con Jr. Montevideo 
2017    
La contaminación por ruido 
vehicular tiene relación no 
significativa  con los efectos  
psíquicos  de la calidad de vida  
social en la Av. Abancay con 






















“Tener una buena calidad de 
vida significa estar a gusto, 
encontrarse bien, llevar una 
vida digna, ser feliz.(…).La 
vida social, invita a reconocer 
que siempre existe un cierto 
grado de libertad al respecto. 
Ambos (…) influyen 
mutuamente, a la vez pueden 
ser presentados como causa y 
efecto del bienestar social o la 
calidad de vida de las 
personas”.(Cabedo, S. 2003). 





La Operacionalización de la 
variable  “La calidad de vida” es a 
través de un cuestionario Likert 
con 5 órdenes nominales 
(Totalmente desacuerdo, 
desacuerdo, ni de acuerdo ni 
desacuerdo, de acuerdo, 
totalmente de acuerdo) para hacer 
nuestra variables cualitativa a una 





DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA DE LIKERS 
¿Cuál es la  relación que  
existe entre la 
contaminación por ruido 
vehicular y los efectos 
físico-vegetativos en la 
calidad de vida social en la  
Av. Abancay con Jr. 
Montevideo 2017? 
Identificar   la  relación que  
existe entre la contaminación 
por ruido vehicular y los 
efectos  físico-vegetativos en 
la calidad de vida social la  
Av. Abancay con Jr. 
Montevideo 2017          
La contaminación por ruido 
vehicular   tiene relación no 
significativa con los efectos  
físico-vegetativos de la calidad 
de vida  social en la  Av. 
Abancay con Jr. Montevideo 


































¿Cuál es la  relación que  
existe entre la 
contaminación  
por ruido vehicular y los 
efectos de los daños 
auditivos en la  calidad de 
vida social en la  Av. 
Abancay con Jr. 
Montevideo 2017? 
Identificar la  relación que  
existe entre la contaminación 
por ruido vehicular y los 
efectos de los daños 
auditivos  en la calidad de 
vida social la  Av. Abancay 
con Jr. Montevideo 2017 
La contaminación por ruido 
vehicular   tiene relación no 
significativa  con los efectos de 
los daños auditivos de la 
calidad de vida  social en la  Av. 



















2.9. 2.3.  Poblacion y Muestra 
2.3.1. Población 
Para el presente trabajo de investigación, la población con la que se trabajará 
es con los pobladores que conforman la Av. Abancay con Jr. Montevideo que 
está ubicado en el distrito de Lima, ya que está habitada por centros 
comerciales, que están expuestos a la contaminación por ruido vehicular 
afectando la calidad de vida de los comerciantes. 
Por otro lado, afirma que, “una población es el conjunto de todos los casos 
que concuerdan con una serie de especificaciones”, (p.303) y en este caso la 
población que se llevará a cabo para este estudio se dará en el centro de Lima 
entre la av. Abancay con Jr. Montevideo, las cuales se tomarán como 
referencia los puestos más cercanos donde se ubicará el sonómetro. 
2.3.2.  Muestra 
Según Cordova (2010) se le dice muestra a cualquier subconjunto de 
elementos de una población. El beneficio de la estadística es solucionar 
métodos que nos permitan elegir una muestra de datos representativos 
destinado a proveer información acerca de una población, ya que nos será 
fundamental que los elementos deben poseer todas las características de una 
población.  
La muestra es la representación significativa de las características de una 
población, que estudiamos de un conjunto poblacional mucho menor que la 
población global. 
Para la obtención de la muestra se utilizará la fórmula estadística para 
poblaciones finitas, menores de 100,000 habitantes. Por lo cual entre los 
centros comerciales que se va a intervenir, existe una población aproximada 
de 90 habitantes. Para la variable Calidad de vida social la población es de 90 
personas, por lo tanto, se utilizará la fórmula para población finita, en el caso 
de la variable de la contaminación por ruido vehicular la población está 
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compuesta 4 centro comerciales que están expuestos todo el tiempo a la 
contaminación por ruido del parque automotor. 
 
𝑛 =
N 𝑍2p( 1 − p)
(𝑁 − 1)𝑒2 +  𝑍2 𝑝(1 − 𝑝)
 
Dónde:  
Z = Representa el nivel de confianza establecidos entre 95% y el 5% es en 
caso de solucionar problemas para el caso que algunas personas se nieguen 
a responder las preguntas o sean respondidas con irresponsabilidad que 
altere la información, el nivel de confianza es de 95%, Z = 1.96 (según tabla 
de áreas bajo la curva normal).  
p = personas cuya posibilidad de ser seleccionados en la muestra, su valor 
estimado es de 0.5 
N = Población total sujeta de estudio (90) 
e = Error de muestreo y su valor será del 5% 
 
𝑛 =
90 ∗ (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
(90 − 1)0.052 +  1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 
 
𝑛 = 73  
Luego de aplicar la formula el resultado es de 73 encuestas, que se les dará 
a las personas que trabajan en los puestos cercanos al punto de monitoreo.  
 
2.10. 2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  
2.4.1 Descripción del procedimiento 
El presente trabajo de investigación describirá al principal causante de ruido 
en la Av. Abancay con Jr. Montevideo ubicado en el distrito de Lima. 
Teniendo como principal causante al parque automotor que está conformado 
por Camiones, buses, automóviles, motos lineales, etc. 
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La av. Abancay con Jr. Montevideo es el punto donde se genera congestión 
vehicular incrementando el ruido Ambiental. 
El monitoreo se realizó en dos puntos de nivel de ruido ambiental, durante el 
mes de Setiembre y octubre considerando cada punto de medición una hora 
en el horario diurno (9:00am a 10:00am) y en el horario vespertino (5:00pm 
a 6:00pm). 
Para la medición de Ruido Ambiental se utilizó el sonómetro modelo 
LARSON DAVIS clase LXT1, con el número de serie 0001698, este equipo 
de medición ayudó a recaudar los datos que se necesitaban para poder 
pasarlo al cuadro de Excel. 
En cuanto a las encuestas, se eligió el día más congestionado, que fue el 
día miércoles de la semana escogida para la recaudación de datos de los 
meses de Setiembre y octubre. Se encuestó a los comerciantes aledaños a 
los puntos de monitoreo, la cual fueron 73 encuestadas, luego de ello se 
pasó los datos al SPPS para poder comprobar la confiabilidad con el alfa de 
Cronbach. 
2.4.2    Técnica de recolección de datos  
En el trabajo de investigación para la variable contaminación de ruido 
vehicular se utilizó: 
La técnica de la observación, ya que esta ayudará a recaudar información 
que consiste básicamente, en observar, acumular e interpretar las 
actuaciones, comportamientos y hechos de las personas u objetos, tal y 
como las realizan habitualmente. En este proceso se busca contemplar de 
manera cuidadosa y sistemática como se desarrolla dichas características 
en un contexto determinado, sin intervenir sobre ellas o manipularlas.  
De acuerdo con Bunge (S, F) la observación es el procedimiento empírico 
básico. Tanto la medición cuanto el experimento supone observación, 
mientras que esta se realiza sin precisión cuantitativa (o sea sin medición) 
y sin cambiar deliberadamente los valores de ciertas variable (o sea, sin 
experimentación) (…) el producto de un acto de observación es un dato, 
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(…) pues un orden natural para nuestro estudio el orden hecho-
observación-dato. 591. p. 
Para la segunda variable que es calidad de vida social se utilizó: 
La encuesta ya que esta técnica consiste en recolectar la información 
básica que se desea obtener de dicho problema, en la cual se realiza un 
cuestionario o conjunto de preguntas. Esta herramienta es mucho más 
sencilla para las personas encuestadas; sin embargo, no se puede usar 
para las personas iletradas. 
Según Alvira. F, (2011) la encuesta es sin duda la metodología de 
investigación más utilizada en ciencias sociales y en el funcionamiento 
habitual de los gobiernos, los cuales se apoyan en la información recogida 
en las encuestas para realizar las estadísticas (s.n). 
2.4.3  Instrumentos de recolección de datos  
Como parte escencial de este trabajo de investigación se utilizó como 
instrumento para la primera variable contaminación por ruido vehicular; la 
ficha de campo, ya que es un instrumento que nos sirve para poder verificar 
los datos tomados por el equipo. 
En la segunda variable que es calidad de vida social se utilizó como 
instrumento el cuestionario ya que nos ayuda a dar un promedio de 
valoración para saber cuanto afecta a la calidad de vida social en la av 
Abancay con Jr. Montevideo. 
❖ Ficha de observación para recolección de datos en campo. (Anexo 
01) 
❖ Encuesta para recolección de datos en campo. (Anexo 02) 
2.4.4 Validez y confiabilidad del instrumento 
Según Hernández y otros (2010) la validez se refiere al grado en que el 
instrumento en verdad mide la variable que se busca medir (p. 201). 
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El cumplimiento de los requisitos de validación de los instrumentos de 
trabajo, serán evaluados y aprobados por un grupo de expertos constituidos 
por docentes, ingenieros, magísteres, doctores de la unidad de Post Grado 
de la Universidad Cesar Vallejo. Las observaciones realizadas serán 
consideradas para mejorar los ítems propuestos. 
Juicio de Expertos  
CUADRO N°1 
Experto Grado Aplicable 
Antonio Leonardo Delgado Arenas Doctor 90 % 
Luis Gamarra Chavarry Magister 95 % 
Ronaldo Ronald Espinoza Farfán Doctor 90% 
Fernando Antonio Sernaque Auccahuasi Doctor 90 % 
Sabino Muñoz  Doctor 80 % 
TOTAL 89% 
Por lo tanto, el instrumento es aplicable como se presenta. 
 
 
Del mismo modo para mi confiabilidad del instrumento que es el cuestionario 
se recurrió a un análisis estadístico utilizando la herramienta del SPSS. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 





De acuerdo con el cuadro N°2 podemos comparar que nuestro alfa de 
Crombach es bueno ya que nuestro valor es 0,8 lo que nos indica que es 
aceptable nuestro cuestionario. 
2.5 MÉTODOS DE ANALISIS DE DATOS 
2.5.1 Recojo de datos 
Para el presente trabajo de investigacion para la primera variable, 
contaminacion por ruido vehicular el instrumento utilizado para la  
recolección de datos es la observación y el sonometro lo cual me permitió 
recolectar los datos que me arrojan el equipo. 
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Para la segunda variable calidad de vida social se utilizó una encuesta como  
técnica y mi instrumento el cuestionario, siendo esta la base para poder 
llegar con éxito la investigación.  
Según Naresh.K; (2004), las encuestas son entrevistas con un gran número 
de personas utilizando un cuestionario prediseñado. Asimismo, indica que el 
concepto de encuesta es un cuestionario estructurado que se da a las 
personas encuestadas para obtener alguna información. 
2.5.2 Proceso de analisis de datos  
Para la encuesta se empleara la escala de Likert del cuadro N° 3, así nos 
dará opción a que quien responda se pueda expresar con sus propias 
palabras. Según Naresh.K; (2004), la escala de Likert es una escala de 
medición ampliamente utilizada con cinco categorías de respuesta que 
requiere que los encuestadores indiquen un grado de acuerdo o 
desacuerdo con cada serie de enunciados que se relacionan con los 
objetivos de estímulo (p. 258). 
 
2.6 ASPECTOS ÉTICOS 
La determinación de la contaminación por ruido vehicular afecta 
significativamente la calidad de vida social en la Av. Abancay con Jr. 
Montevideo, ya que hoy en día la presencia en abundancia de los vehículos 
genera impactos negativos a la salud de los pobladores, ya sea de manera 
psíquica, física-vegetativa y daños al oído. Es por ello que el desarrollo de este 
trabajo se utilizó un sonómetro y una encuesta para poder relacionarlas, de 
esta manera saber si existe una relación entre ambas, ya que la solución 
medular a los problemas de contaminación por ruido vehicular, requiere mucho 
de la conducta idónea y responsable (ética) de la población, como de voluntad 






3.1.Estadistica Descriptiva  
3.1.1. Ruido Vehicular  
A continuación, se presentan los resultados del monitoreo de ruido 
ambiental de la zona comercial de la Av. Abancay con Jr. Montevideo en 
los meses de setiembre y octubre, teniendo como referencia dos puntos 
críticos el Centro Comercial Montevideo y Centro Comercial 5 Continentes, 
ya que en estos puntos se presenta mayor concentración de vehículos 




PUNTO DIRECCIÓN ESTE NORTE ALTITUD ZONA 
P1 Centro Comercial Montevideo 279004 8666278 150 18 
P2 Centro Comercial 5 Continentes 279029 8666245 





Como podemos observar en el gráfico, los valores promedios de los datos 
obtenidos en el mes de setiembre, podemos ver que en el P1 “Centro 
Comercial Montevideo” tomadas el día miércoles 20/09/2017 de 9:00 a 9:30 
se encuentran por encima de los ECAS establecidos con un LAeq de 
94.3db,mientras que en  el P2 “Centro Comercial 5 Continentes” tomadas 
el mismo dia a las 5:40 a 6:10 superando los valores establecidos por los 
ECAS con un LAeq de 91.4db lo que nos da a entender que excede la 
norma y por lo tanto genera un daño a la calidad de vida, ocasionando 
estrés, problemas respiratorios, cardiovasculares y daños auditivos. 
Seguidamente se observa también los valores promedios de los datos 
obtenidos del mes de octubre, ya que podemos ver que en el P2 “Centro 
Comercial 5 Continentes” tomadas el día miércoles 18/10/2017 de 9:36 a 
10:06 se encuentran por encima de los ECAS establecidos con un LAeq de 
89.3db, mientras que en el P1 “Centro Comercial Montevideo” tomadas el 











































































































Gráfica  Monitoreo de Ruido Ambiental
ECA
DIURNO VESPERTINO DIURNO VESPERTINO
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ECAS establecidos con un LAeq de 84.7db, lo que nos da a entender que 
excede la norma y por lo tanto genera un daño a la calidad de vida, 
ocasionando estrés, problemas respiratorios, cardiovasculares y daños 
auditivos. 
3.1.2. Calidad de vida Social  
Seguidamente mostramos los resultados de las preguntas de la encuesta 
que se aplicó a los comerciantes de la Av. Abancay con Jr. Montevideo 


















De los encuestados, el 52% está totalmente de acuerdo que el ruido 
producido por el parque automotor le genera dolores de cabeza, 



















































De los encuestados, el 70% está totalmente de acuerdo que los 
sonidos que produce el parque automotor son desagradables, 


















De los encuestados, el 57% está totalmente de acuerdo que el ruido 












































¿Los ruidos causados por los vehículos, dificultan desarrollar sus  actividades con la misma concentración y rendimiento?
2. ¿Los sonidos que producen el parque automotor son desagradables? 
 





la misma concentración y rendimiento, mientras un 5% no opinan ni 





















De los encuestados, el 64% está totalmente de acuerdo que el ruido 

















































¿El ruido producido por los vehículos perturba su capacidad para conciliar el sueño y su descanso?
4. ¿Considera Usted los ruidos de los automóviles como altos? 
 




De los encuestados, el 55% está totalmente desacuerdo que el ruido 
producido por los vehículos perturba su capacidad para conciliar el 














De los encuestados, el 49% de acuerdo que el ruido del parque 
automotor le produce alteraciones mentales que interfiere en el 

















































¿Considera que la rapidez que transitan los vehículos sea un factor importante para la generación de ruido y problemas respiratorios?
6. ¿El ruido del parque automotor le produce alteraciones mentales que interfieren en el bienestar y tranquilidad? 
 
 





De los encuestados, el 29% está de acuerdo que la rapidez que 
transita los vehículos es un factor importante para la generación de 














De los encuestados, el 33% está totalmente de acuerdo que el 
aumento del parque automotor genera aumento de ruido y humo, 
siendo esta el principal causante de los problemas respiratorios, 




























































¿Usted cree que el ruido generado por el parque automotor causa las enfermedades cardiovasculares?










De los encuestados, el 51% está de acuerdo que el ruido 
generado por el parque automotor causa las enfermedades 



















De los encuestados, el 44% está totalmente de acuerdo que el 




















De los encuestados, el 46% está totalmente de acuerdo que el 












































¿Cree usted que el ruido es dañino?
10. ¿El ruido afecta a la salud a largo tiempo? 
  
 























De los encuestados, el 55% está totalmente de acuerdo, cree que 
el ruido a altos decibeles lo puede dejar hipoacusia o sordo, 













De los encuestados, el 62% está totalmente de acuerdo que al 
estar constantemente expuesto a los altos niveles de decibeles 
puede causar paulatinamente la pérdida auditiva, mientras un 
















































¿Es consciente que al estar constantemente expuesto a los altos niveles de decibeles puede causar paulatinamente la pérdida auditiva?






















De los encuestados, el 46% está de acuerdo que el ruido es un 












De los encuestados, el 38% está de acuerdo que el dolor de oído 
es causado por el ruido constante del parque automotor, mientras 












































¿Usted cree que el dolor en el oído es causado por el ruido constante del parque automotor?

























De los encuestados, el 48% está totalmente de acuerdo y que 
el dolor de oído es causado por el ruido constante del parque 


















De los encuestados, el 79% está totalmente de acuerdo que 
el dolor de oído es causado por el ruido constante del parque 












































¿Los sonidos que producen el parque automotor son desagradables?
1. ¿El ruido del parque automotor percibido le genera dolores de cabeza, cansancio y fatiga? 
 



















De los encuestados, el 68% está totalmente de acuerdo que 
el dolor de oído es causado por el ruido constante del parque 







De los encuestados, el 22% está de acuerdo y el 71% 
totalmente desacuerdo que el dolor de oído es causado por el 
ruido constante del parque automotor, mientras un 6% no opina 









































¿Considera  Usted  los  ruidos de los automóviles como altos?
3. ¿Los ruidos causados por los vehículos, dificultan desarrollar sus actividades con la misma concentración y rendimiento? 
 
 






De los encuestados, el 62% está de acuerdo que el dolor de 
oído es causado por el ruido constante del parque automotor, 





















De los encuestados, el 57% está de acuerdo que el dolor 
de oído es causado por el ruido constante del parque 










































¿El ruido del parque automotor le produce alteraciones mentales que interfieren en el bienestar  y tranquilidad?
5. ¿El ruido producido por los vehículos perturba su capacidad para conciliar el sueño y su descanso? 
 












De los encuestados, el 42% está de acuerdo que el dolor 
de oído es causado por el ruido constante del parque 






De los encuestados, el 32% está totalmente de acuerdo que 
el dolor de oído es causado por el ruido constante del parque 














































¿Cree usted que el aumento del parque automotor genera aumento de ruido y humo siendo está el principal causante de los problemas respiratorios?
7. ¿Considera que la rapidez que transitan los vehículos sea un factor importante para la generación de ruido y problemas respiratorios? 
  
 
























De los encuestados, el  45% está de acuerdo que el dolor de 
oído es causado por el ruido constante del parque 





















De los encuestados, el 48% está totalmente de acuerdo que 
el dolor de oído es causado por el ruido constante del parque 













































¿El ruido afecta a la salud a largo tiempo?
9. ¿Usted cree que el ruido generado por el parque automotor causa las enfermedades cardiovasculares? 
  
 





















De los encuestados, el 47% está de acuerdo que el dolor de 
oído es causado por el ruido constante del parque automotor, 



















De los encuestados, el 44% está totalmente de acuerdo que 
el dolor de oído es causado por el ruido constante del parque 

















































¿Usted cree que el ruido a altos decibeles lo puede dejar sordo?



























De los encuestados, el 60% está totalmente de acuerdo que 
el dolor de oído es causado por el ruido constante del parque 



















De los encuestados, el 49% está de acuerdo que el dolor 
de oído es causado por el ruido constante del parque 














































¿Considera usted que el ruido es un enemigo silencioso?





























De los encuestados, el 41% está de acuerdo que el dolor 
de oído es causado por el ruido constante del parque 
automotor, mientras un 8% no opina ni a favor ni en contra. 
3.2. Hipotesis General 
 
La contaminación por ruido vehicular afecta significativamente la calidad de 
vida social en la Av. Abancay con Jr. Montevideo-2017. 
➢ Tabla de contingencia 
 





No afecta Si afecta 
Efecto_gral 
Totalmente  desacuerdo 2 4 6 
Desacuerdo 1 3 4 
ni de acuerdo ni desacuerdo 3 3 6 
De acuerdo 2 14 16 
Totalmente de acuerdo 3 38 41 
Total 11 62 73 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De un total de 73 personas encuestadas, 62 personas indican que la 





























que no les afecta. Además, en las categorías De acuerdo y Totalmente de 
acuerdo engloba más del 55% de las personas que respondieron que si les 
afecta la contaminación por ruido vehicular. 
 






Chi-cuadrado de Pearson 9,600a 4                    .048 
Razón de verosimilitudes 7.913 4 .095 
Asociación lineal por lineal 5.821 1 .016 
N de casos válidos 73     
a. 7 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,66. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Formulación de la Hipótesis: 
𝐻0 ∶  𝐿𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
𝐻1 ∶  𝐿𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
 
El valor de la probabilidad asociada al estadístico de la prueba de Chi 
cuadrado es de 0.048, este valor es menor que el nivel de significancia (𝛼 =
0.05). Por lo tanto, se infiere que existe una asociación entre los efectos 
psíquicos y la contaminación por ruido vehicular. 
 
o Coeficiente de Medidas Simétricas 
 
  Valor 
Sig. 
Aproximada 
Nominal - Nominal 
Phi  .363 .048 
V de Cramer  .363 .048 
Coeficiente de Contingencia  .341 .048 
N de casos válidos 73   
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los coeficientes de V de Cramer y de Contingencia tienen un valor de 0.3. 
Por lo tanto, podemos concluir que el conjunto de los datos de la muestra 
tiene una asociación moderada. 
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3.2.1  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
La contaminación por ruido vehicular tiene una relación no significativa en los 
efectos psíquicos de la calidad de vida social en la Av. Abancay con Jr. 
Montevideo 2017.      
➢ Tabla de contingencia 
Muestra la distribución de las frecuencias de las variables a investigar.  
Fuente: Elaboración propia 
 
De un total de 73 personas encuestadas (del mes setiembre y octubre), 61 
personas indican que la contaminación por ruido vehicular les afecta. Sin 
embargo, 12 personas afirman que no les afecta. Además, en las categorías 
De acuerdo y Totalmente de acuerdo engloba más del 50% de las personas 
que respondieron que si les afecta la contaminación por ruido vehicular. 






Chi-cuadrado de Pearson 12,311a 4 .015 
Razón de verosimilitudes 9.604 4 .048 
Asociación lineal por lineal 7.661 1 .006 
N de casos válidos 73     
a. 7 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,66. 




No afecta Si afecta 
Efecto_psiq 
Totalmente  desacuerdo 2 2 4 
Desacuerdo 1 3 4 
ni de acuerdo ni desacuerdo 3 2 5 
De acuerdo 2 14 16 
Totalmente de acuerdo 4 40 44 
Total 12 61 73 
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Formulación de la Hipótesis: 
𝐻0 ∶  𝐿𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
𝐻1 ∶  𝐿𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
El valor de la probabilidad asociada al estadístico de la prueba de Chi 
cuadrado es de 0.015, este valor es menor que el nivel de significancia (𝛼 =
0.05). Por lo tanto, se infiere que existe una asociación entre los efectos 
psíquicos y la contaminación por ruido vehicular. 
➢ Coeficientes de Medidas simétricas 
 
  Valor 
Sig. 
Aproximada 
Nominal - Nominal 
Phi .411 .015 
V de Cramer .411 .015 
Coeficiente de Contingencia  .380 .015 
N de casos válidos 73   
Fuente: Elaboración propia 
Los coeficientes de V de Cramer y de Contingencia tienen un valor de 0.4. Por 
lo tanto, podemos concluir que el conjunto de los datos muestra tiene una 
asociación moderada. 











Podemos observar lo siguiente: 
En referencia a los efectos psíquicos de la calidad de vida social, 
aproximadamente más del 70% de las personas encuestadas declara que la 
contaminación por ruido vehicular les afecta. Mientras, un 4% de las personas 
encuestadas declara que no les afecta. 
La contaminación por ruido vehicular tiene una relación no significativa en  los 
efectos  físico-vegetativos de la calidad de vida  social en la  Av. Abancay con 
Jr. Montevideo 2017.        
➢ Tabla de contingencia 
Muestra la distribución de las frecuencias de las variables a investigar.  
 
Fuente: Elaboración propia 
De un total de 73 personas encuestadas, 64 personas dicen que la 
contaminación por ruido vehicular les afecta. Sin embargo, 9 personas afirman 
que no les afecta. Además, en las categorías De acuerdo y Totalmente de 
acuerdo engloba más del 46% de las personas que respondieron que si les 








No afecta Si afecta 
Efecto_psicoveg 
Totalmente  desacuerdo 3 5 8 
Desacuerdo 2 3 5 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 10 11 
De acuerdo 2 33 35 
Totalmente de acuerdo 1 13 14 
Total 9 64 73 
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Chi-cuadrado de Pearson 10,103a 4 .039 
Razón de verosimilitudes 7.966 4 .093 
Asociación lineal por lineal 7.403 1 .007 
N de casos válidos 73     
a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,62. 
Fuente: Elaboración propia 
Formulación de la Hipótesis: 
𝐻0 ∶  𝐿𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
𝐻1 ∶  𝐿𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
El valor de la probabilidad asociada al estadístico de la prueba de Chi 
cuadrado es de 0.039, este valor es menor que el nivel de significancia (𝛼 =
0.05). Por lo tanto, se infiere que existe una asociación entre los efectos 
psíquicos vegetativos y la contaminación por ruido vehicular. 
➢ Coeficientes de medidas simétricas 
 
  Valor 
Sig. 
Aproximada 
Nominal - Nominal 
Phi .372 .039 
V de Cramer .372 .039 
Coeficiente de Contingencia  .349 .039 
N de casos válidos 
 
  
Fuente: Elaboración propia 
Los coeficientes de V de Cramer y de Contingencia tienen un valor de 0.4 y 
0.3 respectivamente. Por lo tanto, podemos concluir que el conjunto de los 






















Podemos observar lo siguiente: 
En referencia a los efectos psíquicos vegetativos de la calidad de vida social, 
aproximadamente más del 60% de las personas encuestadas declara que la 
contaminación por ruido vehicular les afecta. Mientras, un 6% de las personas 
encuestadas declara que no les afecta. 
La contaminación por ruido vehicular tiene una relación  no significativa con 
los daños auditivos en la calidad de vida  social en la  Av. Abancay con Jr. 
Montevideo. 
➢ Tabla de contingencia 





No afecta Si afecta  
Daño_auditivo 
Totalmente en desacuerdo 2 5 7  
Desacuerdo 1 3 4  
ni de acuerdo ni desacuerdo 2 3 5  
De acuerdo 2 18 20  
Totalmente de acuerdo 1 36 37  
Total 8 65 73  
Fuente: Elaboración propia 
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De un total de 73 personas encuestadas, 65 personas dicen que la 
contaminación por ruido vehicular les afecta. Sin embargo, 8 personas afirman 
que no les afecta. Además, en las categorías De acuerdo y Totalmente de 
acuerdo engloba más del 54% de las personas que respondieron que si les 
afecta la contaminación por ruido vehicular. 
➢ Prueba chi- cuadrado 
  Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 9,958a 4 .041 
Razón de verosimilitudes 8.663 4 .070 
Asociación lineal por lineal 7.277 1 .007 
N de casos válidos 73     
a. 7 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,44. 
Fuente: Elaboración propia 
Formulación de la Hipótesis: 
𝐻0 ∶  𝐿𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
𝐻1 ∶  𝐿𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
El valor de la probabilidad asociada al estadístico de la prueba de Chi 
cuadrado es de 0.041, este valor es menor que el nivel de significancia (𝛼 =
0.05). Por lo tanto, se infiere que existe una asociación entre los efectos 
psíquicos vegetativos y la contaminación por ruido vehicular. 
➢ Coeficientes de medidas simétricas 
 
  Valor 
Sig. 
Aproximada 
Nominal - Nominal 
Phi .369 .041 
V de Cramer .369 .041 
Coeficiente de Contingencia  .346 .041 
N de casos válidos 
 
  
Fuente: Elaboración propia 
Los coeficientes de V de Cramer y de Contingencia tienen un valor de 0.4 y 
0.3 respectivamente. Por lo tanto, podemos concluir que el conjunto de los 
datos muestra tiene una asociación moderada.  
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Podemos observar lo siguiente: 
En referencia a los efectos auditivos de la calidad de vida social, 
aproximadamente más del 70% de las personas encuestadas declara que la 
contaminación por ruido vehicular les afecta. Mientras, un 4% de las personas 
encuestadas declara que no les afecta. 
CUADRO RESUMEN DE RESULTADOS 
 




Contaminación y  
Calidad de vida social 
0.048 0.3 0.3 
Existe asociación 
moderada 




Contaminación y efecto 
psíquico  
0,015 0.4 0.4 
Existe asociación 
moderada 
Contaminación y efecto 
psíquico vegetativo 
0.039 0.4 0.3 
Existe asociación 
moderada 
Contaminación y efecto 
auditivo 









Con respecto al objetivo general de la investigación fue determinar la relación entre 
la contaminación por ruido vehicular y calidad de vida social en la Av. Abancay con 
Jr. Montevideo, para su desarrollo se tomó en cuenta un registro de datos tomados 
en dicha zona mediante el uso de un sonómetro. Teniendo en cuenta a la 
investigación similar de Baca, W. y Seminario, S. (2012) en la que se tuvo que 
realizar un registro de los niveles de presión sonora en dichas zonas mediante el 
uso de los dispositivos de medición acústica (sonómetros); con estos se estimaran 
los niveles de ruido. 
En cuanto a la toma de datos que se registraron en el sonómetro, el tiempo que 
tome para realizar cada medición en los dos puntos (Centro Comercial 5 
continentes y Centro Comercial Montevideo) ubicados en la Av. Abancay con Jr. 
Montevideo fueron aproximadamente de 30 min por cada punto. 
Caso similar a la investigación de Saquisili, S. (2015) el monitoreo de estas 
variables fue realizado en los horarios donde hay mayor tráfico vehicular. Los altos 
niveles que se registraron con un sonómetro en relación al tiempo que duro cada 
medición aproximadamente de 30 min.  
La Av. Abancay con Jr. Montevideo es una zona muy transcurrida, donde se genera 
contaminación por ruido vehicular ya que es uno de los factores que generan 
molestias a los comerciantes, es por ello que se tomó dos puntos críticos de esta 
zona, se empleó un cuestionario para poder medir la calidad de vida en los 
comerciantes. 
Según Santos, E. (2007) nos indica que la contaminación sonora generada  por el 
ruido de los vehículos es uno de los principales factores que causan molestias a los 
habitantes de Lima, es el ruido resultando de manera complicada para poder 
abarcar los puntos de en toda la ciudad, por lo cual se va a clasificar los puntos de 
monitoreo por zonas, seleccionando una zona muy transcurrida , el cuestionario a 
un número de personas, como también a conductores, ubicados entre la av Javier 
prado, con la av. Paseo de la republica con arenales dentro del horario, 07:00 am - 
09:00 am y 15:00 pm -19:00 horas. 
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Se utilizó una encuesta para poder medir la calidad de vida y poder estimar de esa 
manera si la contaminación por ruido vehicular afecta a la salud de los 
comerciantes, es por ello que se escogió un día donde se genere mayor demanda 
de vehículos para poder encuestar a los comerciantes del punto de monitoreo de  
la Av. Abancay con Jr. Montevideo. De manera que Olivera, P. [et al].  (2008), en 
su tesis utilizo encuesta preliminar, que está referido a las personas que se 
encuentran dentro del punto donde se realizarán el monitoreo.  
Así mismo en el caso de los efectos psíquicos y relación con la contaminación por 
ruido vehicular, se tuvo en cuenta el nivel de estrés y alteraciones del sueño 
sacando su promedio global de ambos, teniendo en cuenta la escala de Likert, de 
tal manera que se utilizó el método del chi-cuadrado por la cual se infiere que existe 
una relación entre los efectos psíquicos y la contaminación por ruido vehicular, 
también se aplicó el método de coeficientes de medida simétricas lo que nos arrojó 
en los datos que la muestra tiene una asociación moderada. 
Po otro lado en efectos físicos vegetativos y relación con la contaminación por ruido 
vehicular  se tuvo en cuenta los problemas respiratorios y cardiovasculares sacando 
su promedio global de ambos, teniendo en cuenta la escala de Likert, de tal manera 
que se utilizó el método del chi-cuadrado por la cual se infiere que existe una 
relación entre los efectos psíquicos y la contaminación por ruido vehicular, también 
se aplicó el método de coeficientes de medida simétricas lo que nos arrojó en los 
datos que la muestra tiene una asociación moderada. 
Finalmente en el caso de daños auditivos y relación con la contaminación por ruido 
vehicular se tuvo en cuenta la pérdida auditiva y dolor de oído sacando su promedio 
global de ambos teniendo en cuenta la escala de Likert, utilizando el método del 
chi-cuadrado por la cual se infiere que existe una relación entre los efectos 
psíquicos y la contaminación por ruido vehicular, también se aplicó el método de 
coeficientes de medida simétricas lo que nos arrojó en los datos que la muestra 






Después de examinar la presente investigación se concluye que los valores 
expresados en el LA_eq superan los estándares de calidad ambiental con un valor 
promedio de 70 db, para zonas comerciales. Se infiere que la contaminación por 
ruido vehicular afecta significativamente la calidad de vida social en la Av. Abancay 
con Jr. Montevideo de manera que se obtuvo el resultado mediante la prueba de 
Chi-cuadrado. 
En cuanto a la calidad de vida que se dividió en Efectos psíquico según los 
resultados el valor de la probabilidad asociada al estadístico de la prueba de Chi 
cuadrado es de 0.015, este valor es menor que el nivel de significancia (𝛼 = 0.05). 
Por lo tanto, se infiere que existe una relación no significativa entre los efectos 
psíquicos y la contaminación por ruido vehicular 
Como también los Efectos Físicos-vegetativo según los resultados el valor de la 
probabilidad asociada al estadístico de la prueba de Chi cuadrado es de 0.039, este 
valor es menor que el nivel de significancia (𝛼 = 0.05). Por lo tanto, se infiere que 
existe una relación no significativa entre los efectos psíquicos vegetativos y la 
contaminación por ruido vehicular 
 Finalmente, los Daños auditivos según los resultados el valor de la probabilidad 
asociada al estadístico de la prueba de Chi cuadrado es de 0.041, este valor es 
menor que el nivel de significancia (𝛼 = 0.05). Por lo tanto, se infiere que existe una 










• Se recomienda realizar más puntos de monitoreo, de esta manera poder 
realizar un mapa de ruido en la zona.  
• Así mismo, realizar del mismo modo, un monitoreo nocturno, para poder 
saber a cuantos decibelios se encuentra y si sobre pasan los estándares de 
calidad ambiental para ruido, de tal manera que refuerce nuestro trabajo de 
investigación  
• Se propone que la “Municipalidad de Lima” debería aplicar un sistema de 
gestión ambiental sobre el ruido, para poder saber cuáles son las zonas 
críticas con altos niveles de ruido que pueda afectar la salud de las personas. 
• Implementar campañas de evaluación y monitoreo de salud de las personas 
que trabajan en la zona, con el fin de tener información que serviría para 
mejorar los datos de la encuesta, como también implementar programas de 
sensibilización y concientización a las empresas de transportes para sus 
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FUENTE: Municipalidad de Santa Anita (ANEXO1) 
 
 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL 
“Contaminación por ruido vehicular y calidad de vida social en la Av. Abancay 
con Jr. Montevideo” 
 
FICHA DE CAMPO 
Ubicación del punto: ______________________________________________________  Provincia:  __________________    Distrito:  _____________________ 
Zona:  _________________________________________________________________  Zonificación de acuerdo al ECA: ___________________________________ 
Coordenada del punto:  ____________________________________________________  
Fuente generadora del ruido (marca con una x):              móvil:  
Descripción de la fuente:  __________________________________________________  
Horario:     Diurno:              vespertino:                                                            Croquis de ubicación de la fuente y del punto de monitoreo: 
Horario de inicio de medición: _______________________________ 
Horario de término de medición: _____________________________                                   
Descripción del sonómetro:  
Marca: _________________________________________________                                         
Modelo:  _______________________________________________ 
Clase:  _________________________________________________ 
N° de serie:  ____________________________________________ 






















1        
2        
3        
4        
5        
6        
 
P: vehículo pesado   L: vehículo liviano 
 
Descripción de entorno ambiental: 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  
 








ENCUESTA SOBRE CONTAMINACIÓN POR RUIDO VEHICULAR Y CALIDAD 
DE VIDA SOCIAL EN LA AV. ABANCAY CON JR. MONTEVIDEO-2017 
Este cuestionario está dirigido a la población aledaña de la Av. Abancay con Jr. 
Montevideo  ya que de esta manera se podrá identificar si el parque automotor 
perjudica la calidad de vida de los pobladores. 
En la parte inferior se realiza 15 preguntas sobre el tema teniendo como escala de 
valoración es: 1. Totalmente desacuerdo 2 Desacuerdo 3 Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo  
Género: Femenino (  ) o Masculino (  )          Edad:  
ITEM PREGUNTAS ESCALA DE VALORACION 
1 ESTRÉS 1 2 3 4 5 
01 ¿El ruido del parque automotor percibido 
le genera dolores de cabeza, cansancio y 
fatiga? 
     
02 ¿Los sonidos que producen el parque 
automotor son desagradables? 
     
03 ¿Los ruidos causados por los vehículos, 
dificultan desarrollar sus  actividades con 
la misma concentración y rendimiento? 
     
2 ALTERACIONES DEL SUEÑO 1 2 3 4 5 
04 ¿Considera  Usted  los  ruidos de los 
automóviles como altos? 
     
05 ¿El ruido producido por los vehículos 
perturba su capacidad para conciliar el 
sueño y su descanso? 
     
06 ¿El ruido del parque automotor le 
produce alteraciones mentales que 
interfieren en el bienestar y tranquilidad? 
     
3 PROBLEMAS RESPIRATORIOS 1 2 3 4 5 
07 ¿Considera que la rapidez que transitan 
los vehículos sea un factor importante 
para la generación de ruido y problemas 
respiratorios? 




FUENTE: Elaboración propia 
 
 
                                                                                                       ¡Gracias por su atención! 
                                                                                                                      (ANEXO2) 
 
08 ¿Cree usted que el aumento del parque 
automotor genera aumento de ruido y 
humo siendo está el principal causante de 
los problemas respiratorios? 
     
4 CARDIOVASCULARES (INFARTO) 1 2 3 4 5 
09 ¿Usted cree que el ruido generado por el 
parque automotor causa las 
enfermedades cardiovasculares? 
     
10 ¿El ruido afecta a la salud a largo tiempo?      
5 PÉRDIDA AUDITIVA 1 2 3 4 5 
11 ¿Cree usted que el ruido es dañino?      
12 ¿Usted cree que el ruido a altos decibeles 
lo puede dejar sordo? 
     
13 ¿Es consciente que al estar 
constantemente expuesto a los altos 
niveles de decibeles puede causar 
paulatinamente la pérdida auditiva? 
     
6 DOLOR DE OÍDO 1 2 3 4 5 
14 ¿Considera usted que el ruido es un 
enemigo silencioso? 
     
15 ¿Usted cree que el dolor en el oído es 
causado por el ruido constante del parque 
automotor? 








PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
VARIABLE INDEPENDIENTE: CONTAMINACIÓN POR RUIDO VEHICULAR 
Problema General Objetivo principal Hipótesis principal  Definición Conceptual Definición Operacional DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS UNIDAD DE MEDIDA 
 
 
¿Qué relación existe entre 
la  contaminación por 
ruido vehicular y calidad 
de vida social en la Av. 




Evaluar la relación que existe 
entre la contaminación por 
ruido vehicular y calidad de 
vida social  en la  Av. 
Abancay y Jr. Montevideo 
 
 
La contaminación por ruido 
vehicular afecta 
significativamente con la 
calidad de vida  social en la  Av. 































“La actividad de la ciudad 
implica el uso de vehículos a 
motor para los frecuentes 
desplazamientos, lo que ha 
provocado un aumento 
espectacular del parque 
automovilístico, (…) provocan 
contaminación y ruido (…)”. 
(Borderias .M y Martin. E. 
2011) 
 
En un periodo aproximadamente de un 
mes en el tiempo de media hora se 
llevara a cabo una red de monitoreo 
según la cantidad de ejes que transitan 
por la av. Abancay con Jr. Montevideo. 
En un periodo aproximadamente de un 
mes en el tiempo de media hora se 
llevara a cabo una red de monitoreo 
según el horario de los automóviles 
que llevan circulando en la   av. 
Abancay con Jr Montevideo. 
En un periodo aproximadamente de un 
mes en el tiempo de media hora se 
llevara a cabo una red de monitoreo 
según la cantidad vehicular  que 































¿Cuál es la relación que 
existe entre la 
contaminación por ruido 
vehicular y los efectos 
psíquicos en la calidad de 
vida social la  Av. 
Abancay con Jr. 
Montevideo 2017?                 
Identificar  la relación que 
existe entre la contaminación 
por ruido vehicular y los 
efectos psíquicos  en la 
calidad de vida social la  Av. 
Abancay con Jr. Montevideo 
2017    
La contaminación por ruido 
vehicular tiene relación no 
significativa  con los efectos  
psíquicos  de la calidad de vida  
social en la Av. Abancay con 






















“Tener una buena calidad de 
vida significa estar a gusto, 
encontrarse bien, llevar una 
vida digna, ser feliz.(…).La 
vida social, invita a reconocer 
que siempre existe un cierto 
grado de libertad al respecto. 
Ambos (…) influyen 
mutuamente, a la vez pueden 
ser presentados como causa y 
efecto del bienestar social o la 
calidad de vida de las 
personas”.(Cabedo, S. 2003). 





La Operacionalización de la 
variable  “La calidad de vida” es a 
través de un cuestionario Likert 
con 5 órdenes nominales 
(Totalmente desacuerdo, 
desacuerdo, ni de acuerdo ni 
desacuerdo, de acuerdo, 
totalmente de acuerdo) para hacer 
nuestra variables cualitativa a una 





DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA DE LIKERS 
¿Cuál es la  relación que  
existe entre la 
contaminación por ruido 
vehicular y los efectos 
físico-vegetativos en la 
calidad de vida social en la  
Av. Abancay con Jr. 
Montevideo 2017? 
Identificar   la  relación que  
existe entre la contaminación 
por ruido vehicular y los 
efectos  físico-vegetativos en 
la calidad de vida social la  
Av. Abancay con Jr. 
Montevideo 2017          
La contaminación por ruido 
vehicular   tiene relación no 
significativa con los efectos  
físico-vegetativos de la calidad 
de vida  social en la  Av. 
Abancay con Jr. Montevideo 


































¿Cuál es la  relación que  
existe entre la 
contaminación  
por ruido vehicular y los 
efectos de los daños 
auditivos en la  calidad de 
vida social en la  Av. 
Abancay con Jr. 
Montevideo 2017? 
Identificar la  relación que  
existe entre la contaminación 
por ruido vehicular y los 
efectos de los daños 
auditivos  en la calidad de 
vida social la  Av. Abancay 
con Jr. Montevideo 2017 
La contaminación por ruido 
vehicular   tiene relación no 
significativa  con los efectos de 
los daños auditivos de la 
calidad de vida  social en la  Av. 




























CUADRO N°5: RESULTADOS DE LOS 2 PUNTOS LMax, de presión sonora (dBA) en el distrito de Lima evaluados en 
el horario Diurno y Vespertino en el mes de LMin y LAeq de nivel Setiembre 
 
 MES DE SETIEMBRE  
DIURNO 
PUNTO DIRECCION FECHA HORA ZONA L max Lmin LA eq ECA 
P1 Centro Comercial Montevideo 18/09/2017 9:00 a 9:30 COMERCIAL 79.5 52.7 67.2 70 
P2 Centro Comercial 5 Continentes 18/09/2017 9:36 a 10:06 COMERCIAL 79.6 49.8 63 70 
P1 Centro Comercial Montevideo 20/09/2017 9:00 a 9:30 COMERCIAL 108.4 73.6 94.3 70 
P2 Centro Comercial 5 Continentes 20/09/2017 9:36 a 10:06 COMERCIAL 84.2 68.3 78.5 70 
P1 Centro Comercial Montevideo 24/09/2017 9:00 a 9:30 COMERCIAL 78.9 45.7 63.1 70 
P2 Centro Comercial 5 Continentes 24/09/2017 9:36 a 10:06 COMERCIAL 82.2 64.7 71.6 70 
VESPERTINO 
PUNTO DIRECCION FECHA HORA ZONA L max Lmin LA eq ECA 
P1 Centro Comercial  Montevideo 18/09/2017 5:00 a 5:30 COMERCIAL 101.7 69.3 85.4 70 
P2 Centro Comercial 5 Continentes 18/09/2017 5:40 a 6:10 COMERCIAL 104.1 66.3 87.7 70 
P1 Centro Comercial Montevideo 20/09/2017 5:00 a 5:30 COMERCIAL 101.4 69.2 85.6 70 
P2 Centro Comercial 5 Continentes 20/09/2017 5:40 a 6:10 COMERCIAL 103.4 67.5 91.4 70 
P1 Centro Comercial Montevideo 24/09/2017 5:00 a 5:30 COMERCIAL 80.3 76.2 78.5 70 
P2 Centro Comercial 5 Continentes 24/09/2017 5:40 a 6:10 COMERCIAL 96.3 73.1 85.7 70 
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CUADRO N°6: RESULTADOS DE LOS 2 PUNTOS LMax, de presión sonora (dBA) en el distrito de Lima evaluados en el 
horario Diurno y Vespertino en el mes de LMin y LAeq de nivel Setiembre 
 
 MES DE OCTUBRE  
DIURNO 
PUNTO DIRECCION FECHA HORA ZONA L max L min LA eq ECA 
P1 Centro Comercial Montevideo 16/10/2017 9:00 a 9:30 COMERCIAL 80.9 67.4 74.2 70 
P2 Centro Comercial 5 Continentes 16/09/2017 9:36 a 10:06 COMERCIAL 87.7 75.3 81.7 70 
P1 Centro Comercial Montevideo 18/10/2017 9:00 a 9:30 COMERCIAL 87.6 76.5 82.2 70 
P2 Centro Comercial 5 Continentes 18/10/2017 9:36 a 10:06 COMERCIAL 92.3 85.7 89.3 70 
P1 Centro Comercial Montevideo 22/10/2017 9:00 a 9:30 COMERCIAL 79.7 60.8 70.5 70 
P2 Centro Comercial 5 Continentes 22/10/2017 9:00 a 10:06 COMERCIAL 81.5 72.4 76.9 70 
VESPERTINO 
P1 Centro Comercial Montevideo 16/10/2017 5:00 a 5:30 COMERCIAL 82.7 72.4 77.7 70 
P2 Centro Comercial 5 Continentes 16/10/2017 5:40 a 6:10 COMERCIAL 90.1 71.9 81.3 70 
P1 Centro Comercial Montevideo 18/10/2017 5:00 a 5:30 COMERCIAL 99.4 60.8 80.4 70 
P2 Centro Comercial 5 Continentes 18/10/2017 5:40 a 6:10 COMERCIAL 101.1 70.9 84.7 70 
P1 Centro Comercial Montevideo 22/10/2017 5:00 a 5:30 COMERCIAL 90.4 77.2 83.9 70 

































ENCUESTA DEL MES DE SETIEMBRE  
ITEM PREGUNTAS ESCALA DE VALORACION 
 ESTRÉS 1 2 3 4 5 
1   7 3 5 20 38 
2   0 0 3 19 51 
3   7 5 4 15 42 
 ALTERACIONES DEL 
SUEÑO 
1 2 3 4 5 
4   0 0 3 23 47 
5   40 8 6 10 9 
6   6 4 8 36 19 
 PROBLEMAS 
RESPIRATORIOS 
1 2 3 4 5 
7   9 6 19 21 18 
8   5 12 13 19 24 
 CARDIOVASCULARES 
(INFARTO) 
1 2 3 4 5 
9   6 5 9 37 16 
10   3 8 9 21 32 
 PÉRDIDA AUDITIVA 1 2 3 4 5 
11   0 0 13 26 34 
12   0 4 8 21 40 
13   0 2 9 17 45 
 DOLOR DE OÍDO 1 2 3 4 5 
14   0 6 7 34 26 
15   15 11 9 28 10 
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ENCUESTA DEL MES DE OCTUBRE  
ITEM PREGUNTAS ESCALA DE VALORACION 
 ESTRÉS 1 2 3 4 5 
1   5 3 8 22 35 
2   0 0 2 13 58 
3   5 6 2 10 50 
 ALTERACIONES DEL 
SUEÑO 
1 2 3 4 5 
4   0 1 4 16 52 
5   45 6 4 10 8 
6   4 2 10 42 15 
 PROBLEMAS 
RESPIRATORIOS 
1 2 3 4 5 
7   7 4 17 31 14 
8   3 17 19 11 23 
 CARDIOVASCULARES 
(INFARTO) 
1 2 3 4 5 
9   5 8 7 33 20 
10   4 10 6 18 35 
 PÉRDIDA AUDITIVA 1 2 3 4 5 
11   1 1 12 34 25 
12   0 3 11 27 32 
13   2 1 12 14 44 
 DOLOR DE OÍDO 1 2 3 4 5 
14   2 3 7 36 25 




ENCUESTA PROMEDIO DEL MES DE SETIEMBRE 
ITEM EFECTOS PSQUICOS 
1 7 3 5 20 38 
2 0 0 3 19 51 
3 7 5 4 15 42 
4 0 0 3 23 47 
5 9 10 6 8 40 
6 6 4 8 36 19 
PROMEDIO 5 4 5 20 40 
ITEM EFECTOS PSICOVEGETATIVO 
1 9 6 19 21 18 
2 5 12 13 19 24 
3 6 5 9 37 16 
4 3 8 9 21 32 
PROMEDIO 6 8 13 25 23 
item EFECTO AUDITIVO 
1 0 0 13 26 34 
2 0 4 8 21 40 
3 0 2 9 17 45 
4 0 6 7 34 26 
5 15 11 9 28 10 
PROMEDIO 3 5 9 25 31 
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ITEM EFECTOS PSQUICOS 
1 5 3 8 22 35 
2 0 0 2 13 58 
3 5 6 2 10 50 
4 0 1 4 16 52 
5 8 10 4 6 45 
6 4 2 10 42 15 
PROMEDIO 4 4 5 18 43 
ITEM EFECTOS PSICOVEGETATIVO 
1 7 4 17 31 14 
2 3 17 19 11 23 
3 5 8 7 33 20 
4 4 10 6 18 35 
PROMEDIO 5 10 12 23 23 
ITEM EFECTO AUDITIVO 
1 1 1 12 34 25 
2 0 3 11 27 32 
3 2 1 12 14 44 
4 2 3 7 36 25 
5 12 10 6 30 15 
PROMEDIO 3 4 10 28 28 
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4 4 5 19 41 
PROMEDIO GLOBAL 
FISICOS-VEGETATIVOS 
5 9 12 24 23 
PROMEDIO GLOBAL 
DAÑOS AUDITIVOS 








Escala de Likert 
1 Totalmente desacuerdo 
2 Desacuerdo 
3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 
4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 
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ENCUESTAS A LOS COMERCIANTES – OCTUBRE 
 
 
 
 
 


